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LA CERAMICA ATICA DE FIGURES ROGES 
D'EMPÚRIES. UNA APROXIMACIÓ AL SEU ESTUDI 
TIPOLOGIC 
Emporion, ceramica atica. figures roges, tipologia, vaixella de taula, vasos de perfums, vasos rituals. 
M. Teresa Miró i Alaix ' 
El estudio de la cerámica ática de figuras rojas de Empúries se ha realizado sobre un total de 2.776 ejern- 
plares procedentes de antiguas excavaciones asicomo de los fondos de diversos museos. A partir de estas 
piezas, se propone una tipologia que ordena el material en seis grupos; observándose una evolucidn tipo- 
ldgica de ciertas formas datadas en los siglos V y IV a. C. 
Emponon. cerámica ática, figuras rojas. tipología, vajilla de mesa, vasos de perfumes, vasos rituales. 
The study of Attic pottery of red figures of Empúries has been carried out on a total of 2,776 samples 
which carne from the ancient excavations as weli as the supplies from different museums. From these ma- 
teriais we propose a typology which will order the material into six groups, observing a typoiogical evoiution 
of certain forms dating from the 5'Qnd 4'Venturies BC. 
Emporion. attic pottery, red figures, typology, table crockery, perfume vessels, ritual vessels. 
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L'étude de la cérarnique attique des figures rouges d'Empúries a été réalisée sur un total de 2.776 exem- 
plaires provenant d'anciennes fouiiies et des fonds de plusieurs musées. C'est a partir de ce matériel que 
nous proposons une typologie qui le classe en six groupes; nous avons observé une évolution typologique 
de certaines formes datant des V" et IV" siecles av J.C. . 
Emporion, ceramique attique, figures rouges, typologie. vaisselle pour la table, flacons de perfums, vases 
pour les rituels. 
Les excavacions de la ciutat grega d'Emporion, que 
s'han dut a terme de forma gairebé lninterrompuda des 
de principi de segle, han proporcionat un important 
lo! de ceramica grega. tot i que en aquest temps la 
investigació continuada no ha incidit de manera nota- 
ble en els nivells antics de la Neapolis. Fins fa poc temps, 
no s'havien realitzat estudis monografics de les diver- 
ses produccions existents. tot i que sí disposern d'al- 
guns estudis de conjunt (BoscNSena 1951-1957; Trias 
1967; Jully 1976, 1982; Rouillard 1991) inclosos dins 
obres que abasten una problematica mes general. Cer- 
tament, a mesura que hom disposi d'estudis de diver- 
sos materials cerarnics, es podra aprofundir en el tre- 
ball de síntesi global del jaciment i es tindra un millor 
coneixement de la colonia focea d'Emporion, coneixe- 
ment que s'ha incrementat notabiement amb els tre- 
balis d'aquesta última decada. 
PROCEDENCIA DE LA CERAMICA ATICA DE 
FIGURES ROGES DINS EL JACIMENT 
Les excavacions oficials s'inicien a Empúries I'any 1846 
i se'n fa carrec fins a 1848 la Comissió Provincial de 
Monuments de Girona, subvencionades per la Diputa- 
ció de Girona. Els treballs se centraren a la zona de la 
basílica paleocristiana. No obstant, ja des de pnncipi del 
segle WII, s'hi havien efectuat excavacions per pait d'a- 
feccionats, propietaris de les finques i col.leccionistes, 
que centraven I'atenció basicament en les necrbpolls, 
- AiqueOioga Taiiitorial de Tarrayona. Generalita1 de Cataiunya 
excavacions que van continuar desenvolupant-se fins al 
1908 (Botet 1908). Els materials conservats d'aquests 
"treballs" estan mancats de tot context, i, en molts casos. 
finS i tot se'n desconeix la procedencia exacta. Molts 
han estat recuperats mitjancant la seva compra per pan 
de Museus (Museu Arqueologic de Girona, Diocesa de 
Vic i Museu de Prehistória de Valencia) i alguns encara 
es conserven en col.leccions privades. 
El 1908, la Diputació de Barcelona compra els terrenys 
on s'ubica el jaciment, i comenca una nova etapa en i'es- 
tudi de la ciutat. amb excavacions ininterronlpudes fins 
al dia d'avui (excepte l'intewai 1924-1930, per lasupres- 
sió de la Mancomunitat de Catalunya, de la qual depe- 
nia l'lnstitut d'Estudis Catalans, i la manca de recursos 
del seu Servei d'lnvestigacions Arqueologiques, tras- 
passat a la Diputació de Barcelona, i I'interval 1936-1939, 
a causa de la guerra civil). Fins el 1939 les excavacions 
foren dirigides per Josep Puig i Cadafalch i Pere Bosch 
Gimpera (aquest a partir de 1932), i es van fer carrec 
de la inspecció dels treballs Manuel Cazurro i dels tre- 
balls de camp Emili Gandía, de qui es conserven els dia- 
ris d'excavació, que ens ofereixen valuoses dades sobre 
el seu desenvolupament. En aquest període els treballs 
d'excavació es dugueren a terrne, basicament. a la Nea- 
polis, si bé la majoria d'estructüres i riivells exhumats 
corresponen a epoca hel.lenistica (Bosch 191 1-1912; 
Bosch 1923; BoschISerra 1929; Bosch/Serra/Castiilo 
1934; CazurmIGandía 1915). Aquestes excavacions han 
proporcionat el lot mes abundant de ceramica atica de 
figures roges. tot i que s'ha de tenir en compte que no 
totes les troballes provenen de nivells antics, a i'hora d'ex- 
treure conclusions generals. 
Cany 1939, acabada la guerra, se suprimí el Sewei d'Ar- 
queologia de la Generalitat, del qual depenien en aquel1 
moment les excavacions d'Empúries, i es nomena Mar- 
tín Almagro director del Museu Arqueologic de Barce- 
lona, que depenia ara de la Diputació de Barcelona. 
Fins 1982, tant Martin Almagro com el seu successor, 
Eduard Ripoll (1962-1981), centraren els treballs d'in- 
vestigació en la ciutat romana, si bé Almagro realitza 
alguns sondejos estratigrafics a la Neapolis, d'on pro- 
cedeixen alguns conjunts interessants i datables de 
ceramica atica. per assolir els nivells més antics (Alma- 
gro 1947), així com excavacions a la Paiaiapolis (Alma- 
gro 1964) amb el suport de la Fundació Bryant, i en 
necropolis gregues, indígenes i romanes (Almagro 1953, 
Almagro Gorbea 1962). 
L'any 1.982, en fer-se carrec de les excavacions 
d'Empúries Enric Sanmartí, l'interes de la investigació 
torna a centrar-se en la Neapolis, sense oblidar tampoc 
la ciutat romana i altres arees com la del parquing, en 
una zona fora muralla, on han aparegut diverses estruc- 
tures d'habitat d'epoca republicana i una necrbpolis 
dels segies IV i lll aC (Sanmartí/NolldAquilué 1985). A 
partir de 1985 els trebalis es desenvolupen al sector 
sud de la Neapolis. a la zona dels temples i la muralla. 
Les excavacions han permes datar !a muralla meridio- 
nal al segle II aC. el descobriment i datació d'altres mufa- 
lles @roteichisma del segle III aC, i muralles dels segles 
IV aC i V aC) i la reinterpretació dels santuaris d'Asclepi 
i Serapis (SanmartífNolia 1986; Sanmarti et a!¡ 1986; 
Sanmarti 1988; SanmartílCastanyeri7remoleda 1988). 
A la part septentrional de la ciutat s'han excavat unes 
cases gregues dels segles VI, V i  IV aC, que han pennes 
obtenir la seqüencia estratigrafica de la ciutat, des del 
moment fundacional (MarcetISanmarti 1989). 
Els materials procedents de les excavacions oficials 
d'Empúries (des de 1908) es conserven al Museu d'Ar- 
queologia de Catalunya, entre les seus de Barcelona i 
d'Empúries, tot i que és en aquesta darrera on es troba 
el lot majoritari. Pel que fa a la ceramica atica, el volum 
mes gran procedeix de I'anomenada Reserva Gandía, 
amb el material de les excavacions realitzades entre 1908 
i 1936. Alguns materials procedeixen de compres o 
donacions, com part de la col.lecció de Caterina Albert. 
Altres museus amb materials emporitans són el Museu 
d'Arqueologia de Catalunya-Girona, el Museu d'Art 
de Girona (abans Museu Diocesa), el Museu Diocesa 
de Vic, el Museu de Prehistbria de Valencia i el Museu 
Municipal de Martorell. Aquests materials provenen 
generalment de compres jCoi.lecció Cazurro, dispersa 
entre varis museus, Col,lecció Alfaras). 
ELS ESTUDIS SOBRE LA CERAMICA ATICA DE 
FIGURES ROGES 
Tot i la importancia de la ceramica grega d'Ernpúries, 
ha estat objecte de pocs estudis complets. Fins 
1967, data de la publicació de l'obra de Gloria Trias, 
nomas s'havien publicat petits conjunts de materiais, 
alguns de manera monografica (Bosch 191 1-1 91 2: 
Bosch 1923; Bosch 1938; BoschISerra 1951-1957; 
Frickenhaus 1908; Oliva 1944) i altres que formaven 
part d'estudis més amplis sobre el material greca la 
península iberica (García y Bellido 1936; Garcia y Bellido 
1948). En un context més general, les peces dSEmpú- 
ries -un cop han estat atribuides- s'han anat incorpo- 
rant ai Corpus general de pintors iniciat per Beazley 
(Beazley 1942; Beazley 1963; Beazley 1971 ; Burn/Glynn 
1982; Carpenter 1989). 
La publicació de l'estudi de Gloria Trias sobre les cera- 
miques gregues de la península iberica (Trias 1967) fou 
una fita molt important en I'estudi de la ceramica grega 
al nostre país, constituí la primera aproximació global 
al material grec procedent d'Empúries. i esdevingué una 
eina de treball forca útil pera tots els investigadors. No 
obstant, el mateix caracter de I'obra, que abastava un 
ambit d'estudi de grans dimensions (donar una visió 
general de les importacions gregues a tota la península 
iberica), va ser el causant de la no publicaciá de gran 
part del material emporita, fet que de vegades pot induir 
a errors si hom intenta extreure conclusions generaiit- 
zadores només a partir de la publicació. El total de cera- 
mica atica de figures roges publicada per Trias és de 
469 peces: 9 de final del segle VI aC, 31 5 del segle V 
aC i 155 del segle IV aC.' 
Cany 1976, Jean Jacques Jully publica un article sobre 
les importacions atiques a la Neapolis a partir de I'es- 
tudi de més fragments inedits, no recoilits a l'obra de 
Trias. Jully examina un volum mes gran de material, pero 
que tampoc s'acosta ni de bon tros al total de la 
ceramica atica de figures roges recuperada ai jaciment 
emporita. En total comptabilitza un total de 844 exem- 
plars, i del seu estudi assenyala novament l'abundan- 
cia d'arribades durant la primera meitat del segle V, con- 
firmant les dades que apuntava F. Villard (1960) en la 
seva obra sobre la ceramica de Marsella amb I'examen 
d'un redu'idíssim nombre d'exemplars. El 1982. afegint 
tarnbé els exemplars procedents de necropoiis (amb 
un comput total de 890). constata un moment fort d'im- 
portacions entre el 470 i el 430. 
Posteriorment Pierre Rouillard torna a incidir en I'estudi 
de les ceramiques gregues d'Empúries (Rouillard 1991), 
a partir d'un conjunt de material similar a I'estudiat per 
Jully Rouillard comptabilitza 834 vasos: 3 de finai del Sgla 
VI aC, 496 del segleV aC i 335 del segle IV aC. En aquest 
cas, també s'ha de tenir en compte que I'estudi es fa dins 
un rnarc més ampli com és la península iberica. 
Pera Ja realització d'aquest estudi he utiiitzat els lots 
de material de ceramica atica de figures roges d'Em- 
púries dels museus següentsz: Museu d'Arqueologia de 
Catalunya-Empúries (lots antics i material de les cam- 
panyes de 1985, 1986 i 1987 realitzades al sector 
sud de !a Neap~bs)~, Museu d'Arqueologia de Catalunya 
a Barcelona i Girona, Museu d'Art de Girona, Museu 
Municipal de Martorell i Museu de Prehistoria de Valen- 
cia. En el cornput final d'exernplars s'inclouen tarnbé 
els materials publicats per Gloria Trias Frias 1967), San- 
marti (Sanmartí/Nol!a~Aqui!ué f 985) i Rouiilard (Roui- 
llard 1991) que encara no he tingut ocasió de veure per- 
sonalment (els exemplars procedents de col.leccions 
privades i del Museu de Banyoles. 66 exemplars del 
Museu d'Arqueoiogia de Catalunya-Barcelona i 6 del 
Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries4). En total 
I'estudi consta de 2.776 exemplars, dels quals n'he 
pogut estudiar directament 2.662: 1.413 exemplars del 
segle V aC i 1.363 del segle IV aC. 
LA CERAMICA ATICA DE FIGURES ROGES: LES 
FORMES 
Un dels problemes de I'estudi de la cerarnica atica de 
figures roges d'Ernpúries és la seva gran fragmentació. 
Les peces completes són molt escasses i gairebé totes 
procedeixen de necropolis. El material procedent de la 
Neapolis consisteix en fragrnents de peces, els quals 
s'han reagrupat formant vasos quan ha estat possible. 
Pero no es descarta que aiguns fragments que s'han 
comptabilitzat com a peces diferents puguin pertanyer 
a un mateix vas. Aquesta reconstrucció en rnolts dels 
casos havia estat duta a terrne pels restauradors dels 
museus on es conserva el material, i es manifesta en 
una reconstrucció física de la peca. En altres casos, un 
exemplar cornptabilitzat correspon a diversos fragments 
que he vist que corresponien al mateix vas, en algun 
cas conservats en diferents museus. Aquesta rnateixa 
fragmentacid dificulta moltes vegades I'atribució del vas 129 
a una forma determinada, tot i que aquesta s'ha pogut 
diferenciar en la majoria dels casos. 
Dins la tipologia5 de la ceramica atica de figures roges 
d'Empúries es poden diferenciar una gran quantitat de 
formes, algunes de les quals tenen múltiples variants, 
que es poden agrupar en 6 grups segons la seva fun- 
cionalitat: la vaixella de taula, els grans contenidors, els 
contenidors d'objectes fernenins, eis vasos de perfurns, 
els vasos rituals i un grup heterogeni d'altres formes on 
s'inclouen els fragments que no s'han pogut atribuir a 
cap forma concreta (Figs. 1 i 2). 
1 .- Entre aquesl material. perb hi ha algiines peces que no són de procedbncia emporitana. com aiguns vasos del Museu Epiccopai de Vic, 
que. de fet, procedeixen de compres ietes a Atenes, segons consta ai registre del museu. 
2.. Vuii ter constar, aqui. el me" agraiment a totes aquelles persones i institucions que m'han permes accedir sense cap problema a I'es- 
tudi d'aquest materia¡, objecte de a meva tesi doctoral. i molt especialment a Eniic Sanmarti, Domingo Gamito, Aurora Martin, Naicis So- 
ler Ricatd Batista. Teresa Llecha, Helena Bonet. Mossbn Gios i Montserrat Farreny La realització del trebaii ha comptat amb un ajut de ia 
Fundació Caixa de Baiceiona i un ajut de ia CiRlT. 
3.- La tasca de recoilida del rnateriai dei Museu d'Arqueologia de Cataiunya.Empúriec ncasa a l'estudi iinaiitra e juiioi de 1989. A partir 
rl'aqueila data, s'ha iocaiitrat més material que no es te en compte en aquest momenl, a 'guai que alties materials de campanyes iecents 
a la pan septentional de la Nehpolis, que estaven en cucs d'esludi per I'equip d'excavacons. 
4.- Aquests exemplars del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona i Empúries no e s  he pogut localitrai encara en les evist&ncleS 
dels Museiis respectius. 
5.- La nomenclatuia dels vasos atics que utiiitraré ai liaig d'aquest lrebali ha estat elaborada perla Ora. Montserrat Camps i Gasset de ia 
Secció de Grec del Departament de Filoiogia Cihssica de la Universitat de earcelbna; a partir de la reiació casteiiana proposada pei Bade- 
nas i Oimos l'any1988. 
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forma apareix vers ei 480 aC i continua fins al tercer 
quart del segle V aC (Johnson 1953). A Empúries n'hi 
ha 48 exemplars (Fig. 7). 
L'escif atic o tipus 6 de Beazley es el tipus rnajori- 
tari en figures roges. L'inici del tipus cal situar-lo al 
segle V aC (1 1 exemplars emporitans), pero la seva 
eclosio arriba al segle IV aC. quan es converteix en el 
tipus de copa majoritari. sent representativa la quan- 
titat de 440 exernplars recuperats a Empúries (Ftgu- 
res 8 i 9). 
En cerarnica atica de figures roges tarnbé es feren alguns 
escifs arnb la forma típica de I'escif corinti o cotila, estu- 
diats per Oakley (Oakley 1988). La seva cronologia en 
cerarnica atica és 520/510-350 aC. Cépoca d'auge és 
situada per Oakley entre 475 i 425 aC. A Empuhes se 
n'han pogut diferenciar 4 exernplars. 3 del segle V aC 
i 1 de¡ segle IV aC. 
Ríton 
A Ernpuries tan sols se n'ha pogut identificar un possi- 
ble fragrnent devora, datable a la segona meitat del 
segle V aC. 
Asc 
En ceramica atica de figures roges es poden diferen- 
ciar tres tipus d'asc, segons la seva forma. i dos tipus de 
guttus. vas assimilable a I'asc. i del qual. en cerarnica 
atica, no ha aparegut cap exernplar a Ernpúries, men- 
tre que si hi esta representat en cerarnica apúlia. Per 
les formes d'asc he seguit la classificació que Massei féu 
en I'esludi dels ascs de les necropolis de Spina (Mas- 
sei 1978), aixi els exernplars ernporitans s'han d'ads- 
criure a un únic tipus dels localitzats a Spina (el tipus l/a). 
que. d'akra banda. es el mes representat amb una diferen- 
cia notable sobre ei total d'exemplars. Hi ha 4 exemplars 
datats al segle V aC i 8 datats al segle IV aC (Fig. 10). 
Plat 
D'aquesta forma, no gare representada en figures roges, 
s'ha localitzat un unic exemplar a Empuries. datable 
al segle IV aC. 
Plat de peix 
Tot i que estan amplament representats en la ceramica 
atica de figures roges. el seu desenvolupament es pro- 
Figura 7. Glaux. Figura 8. Escif. 
Figura 9. Escif 
Figura 10. Asc. 
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Figura 11. Plat de peix 
dueix en la ceramica italiota. La mateixa forma es troba 
tarnbé en la ceramica atica de vernis negre i perdu- 
rara en la ceramica carnpaniana. La cronologia dels 
vasos pintats es del segle IV aC i. segons Lacroix, no 
es coneixen plats de peix anteriors a aquesta data 
(Lacroix 1937). A Empúries se n'han pogut identificar 4 
exernplars del segle IV aC (Fig 11). 
GRANS CONTENIDORS 
Aquest grup esta constituit pels grans vasos arnb una 
funcio especifica com a contenidor de liquids: l'enocoe. 
el crater. la pelice, I'estamne. I'amfora i I'hidria. 
Enocoe 
Generalment se n'han distingit fins a 8 variants segons 
la forma. de les quals a Ernpúries nornés se'n poden 
diferenciar amb seguretat tres. a pari de les enocoes 
plastiques amb forma de cap de dona. 
Dels tipus I i II se n'han recuperat un exemplar de cada, 
que es poden datar al segle V aC. 
Tipus Ill o coa: Si bé es un tipus rnolt popular al segle 
V aC. a Empuries tan sols s'han pogut identificar amb 
seguretat dos exemplars del segle IV aC. 
Tipus piastic en forma de cap huma: A Empúries se'n 
conserven tres exernplars'. en forma de cap de dona, 
datats al segle V aC. 
Pel que fa als exemplars d'enocoe que no s'han pogut 
atrbuir a un tipus concret se'n comptabilitzen 12 al segle 
V aC i 38 al segle IV aC. 
Crater 
En atica de figures roges s'han pogut documentar a 
Empúries totes les variants conegudes de crater, excepte 
el de volutes. 
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Figura 12. Crater de campana 
Crater de columnes: És el tipus més antic. s'inicia a 
final del segle VI aC i perdura al llarg de tot el V aC, 
sense que es coneguin exernplars del segle IV aC. S'han 
recuperat 20 exemplars del segle V aC. 
Crater de campana: Es el tipus rnés comú de crater. sobre- 
tot al segle IV aC. Pel que fa a la vora es pot establir una 
variant, amb la vora mes recta (tipus Phalaieff), bastant 
representada en exemplars de I'Agora d'Atenes, i, almenys, 
en tres exemplars emporitans del segle IV aC. En total 
s'han recuperat 134 exernplars de craters de campana 
datats al segle V aC i 1 78 al segle IV aC (Fig. 12). 133 
Crater de calze: Tipus que s'inicia al segle V aC. pero 
te el maxim auge al segle IV aC. Se n'han recuperat 14 
exemplars del segle V aC i 18 del IV aC (Fig. 13). 
Estamne 
A Empúries se n'han recuperat quatre. tres del segle V 
aC i un del segle IV aC. Philippaki adscriu i'únic que es 
conserva sencer (MAB 589). a la classe dels estamnes 
antics del Pintor de Berlin [Philippaki 1967). 
Pelice 
No se n'han sistematitzat les variants. tot i I'estudi de 
Becker sobre els pintors que han decorat aquesta forma 
(Becker 1977). A Empúries s'han pogut diferenciar 17 
exemplars del segle V aC i 44 del segle IV aC (Fig. 14). 
Amfora 
En figures roges es poden distingir tres tipus (Kanowski 
19841, dels quals se n'han pogut identificar dos a Empú- 
ries: una amfora panatenaica datada a mitjan segle V 
aC, i una amfora de ventre del segle IV aC. A mes. s'han 
recuperat quatre fragrnents de paret d'amfora. datats 
al segle V aC. que no es poden adscriure arnb segure- 
tata un tipus delerminat. 
7. -  Trimhe es conezx iin allre excmp1:ir. piililical per Frckenhaus 119081. el qual avus 'ha  perdul. 
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Hidria 
S'han pogut diferenciar dos exernplars del segle IV aC, 
deis quals un de complet es pot adscriure a I'estil de 
Kertch. 
Gran vas indeterminat: Se n'han recuperat 8 exem- 
plars. 4 del segle V aC i 4 del segle IV aC. 
CONTENIDORS D'OBJECTES FEMENINS 
Entre els vasos als quals s'ha assignat una funcio tipi- 
cament femenina trobem les lecanes, les pixides i les 
plemocoes. tots amb una funcio de petits contenidors 
d'objectes femenins (loies, periums ..). 
Lecane 
La Iecane. piopiament dita presenta nomes una banda 
de decoracio geometrica o vegetal. sota la vora. men- 
tre que la tapadora te representacio figurada, general- 
ment arnb escenes de gineceu. Corresponents al segle 
V aC s'han comptabilitzat 47 exernplars (36 lecanes i 
11 tapadores), que ens donen un nombre minim de 36 
individus. Pel que fa al segle IV aC. el comput d 'e- 
xemplars es de 79 (27 lecanes i 52 tapadores), amb iin 
nombre minim d'individus de 52 (Fig. 15). 
Pixis 
Es poden distingir diversos tipus de pixis (Roberts 1981). 
entre els quals els escassos exemplars recuperats a 
Figura 13. Crater de calze. Figura 14. Pelice. 
- 
Figura 15. Tapadora de lecane. Figura 16. Tapadora de pxis. 
Figura 17. Lecit panxiida 
Ernpuries es poden adscriure als tipus A i D. La major 
part (8 exemplars) es daten al segle V aC i es poden 
cornptabilitzar quatre pixides i qiiatre tapadores. resul- 
tant un nombre rninim d'individus de quatre. Del segle 
IV aC s'han recuperat dos fragrnents de tapadora de 
pixis (Fig. 16). 
VASOS PER A PERFUMS 
Entre els vasos pera perfurns es poden distingir tres 
formes diferents. a les quals s'atribueix tambe una fun- 
cio diferent: alabastre, lecit i aribal. 
Alabastre 
En figures roges (dins la varietat de fans blanc) s'ha 
cornptabilitzat nomes un exernpar del pintor de Sirisc, 
datat el 480 aC. Aquesta forma. pero. esta arnpla- 
rnent representada a Empúries en 'esti l  de figures 
negres. 
Lecit 
La lkcit es el vas de perfurns mes comú i te un sentit 
marcadament funerari. trobant-se com a ofrena en la 
maloria de tombes gregues. fet que ha permes I'e- 
xlstenca d'un considerable lot de peces senceres d'a- 
questa forma. procedents de les necropolis emporita- 
ries. 
Es poden distingir dos tipus basics de lecit: la lecit pro- 
piamenl dita. i la lecit panxuda o lecit ariballistica. 
segons algunes denominacons. que presenta diver- 
ses variants. 
Lecit: Tots els exemplars d'Empuries es daten al segle 
V aC. en un nombre de 20. 
Lecit panxuda: Dins d'aquest tipus hem diferenciar 
algunes variants: 
Figura 18. Lutrofora 
a- Dimensions molt redmdes. cos molt globular i rabas- 
sut (8 exemplars. segle IV aC). 
b -  Cos lleugerament q~iadrangular (3 exemplars del 
segle IV aC). 
c- Cos mes allargat (28 exemplars del segle IV aC i 1 
del segle V aC). Dins d'aqiiest tipus alguns exemplars 
es poden diferenciar per tenir una vora mes exva- 135 
sada. 
En total s'han pogut comptabilitzar 100 lecits panxu- 
des del segle IV aC i 5 del segle V aC (Fig 17). 
Aríbal 
L'aribal es molí rnés escas que les lecits. possible- 
ment per estar rnancat d'aquesta funcio funeraria. A 
Ernpuries no hem locaitrat cap forma sencera en 
figures roges, cornptabilitzant-se 4 fragrnents corres- 
ponents al segle V aC i 1 corresponent al segle IV 
aC. 
Vasos rituals 
El ritual de ia cerimonia del matrimoni a I'antiga Grecia 
propicia la utilització d'uns vasos amb unes caracteris- 
tiques especifiques. usats nornes dins aquest ritual com 
les IutrMores o les lebes nupcials. 
Lutrofora 
D'aquest un vas rit~ial. ulilitzat tant en la cerimonia del 
matrimoni pera portar I'aigua de¡ bany de la núvia com 
en les cerimonies funeraries. s'han pogut identificar 
tres exemplars a Ernpuries. datats al segle V aC (Fig. 
18). 
Lebes nupcial 
D'aquesta forma tan sois s'han pogut diferenciar tres 
fragments datats al segle V aC. 
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amb tan sols sic exemplars (tres de lutrofora i tres de de les formes que es fabriquen en ceramica atica de 
lebes nupcial). figures roges, tot i que algunes ho estan en una pro- 
El 0,82 % restant de vasos es compon de tot un seguit porció molt minsa. Les formes no representades són 
de fragments que no he pogut atribuir a cap forma con- formes poc comunes, en general, com I'exaliptre, el 
creta. psícter, el mast ... No obstant, no es pot descartar total- 
En conclusió, entre els segles V aC i IV aC, es pot afir- ment I'existencia d'altres formes de les reconegudes, 
mar que a Empúries esta representada una gran part car no s'han pogut identificar tots els fragments. 
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